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Characteristics of streets that create “Place for Living” and street hierarchies in the area 
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Abstract This paper examines street renovations that create “spaces.” Six cases from around Japan are 
analyzed: Shinjuku-Moa-4-Chome, Chukagai-Odori (Chinatown Main street), Kuhonbutu-River-Ryokudo, Kinare-
southside-Access Street, Shinkaichi-Juraku-Yokocho, and Uomachi-Sun-Road.   
- Most of the studied streets which are thoroughfare in the area and surrounded by arterial roads promote 
people’s behavior 
- On wide streets, pedestrian spaces are wider than vehicle spaces and promote walking and various street 
activities  
- Streets with street art may offer an atmosphere as a “place” without a special street surface or street 
furnishings. 
- Streets connected to heavily trafficked roads require traffic restrictions to pedestrians at certain times, and 
streets away from heavily trafficked roads may not require special traffic restrictions. 
Uomachi-Sun-Road is maintained and operated through collaboration between a local shopping association and 
neighborhood association via “Road Occupancy Scheme” and the Kitakyushu Municipal Government’s “Road 
Supporter System”. 
Keywords: Sense of Place, Spaces for Activities, Street Furnishings, Woonerf (Home Zone),  
Street Maintenance 
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連の動きの発端である。その後平成 25 年に昭和 55
年に設置された老朽化したアーケードを撤去したい 
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